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Algumas particularidades anatômicas de touros podem predeterminar uma maior 
ocorrência de afecções acometendo a genitália, dentre as quais a acropostite é considerada de 
maior relevância. As negligências sanitárias e o manejo ineficiente podem levar a situações de 
inviabilidade do touro para fins reprodutivos. O presente trabalho teve como objetivo relatar o 
caso de um touro, da raça Brahman, 626 kg, com lesão em região prepucial apresentando 
também redução do óstio. Foi recomendado o tratamento cirúrgico, utilizando a técnica da 
Lazzeri (1969) modificada. Como resultado final deste caso, a recuperação cirúrgica foi total, 
e posteriormente o animal voltou às atividades reprodutivas.  
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